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截至 2007年 8月 15日网站被点击 218 050次，下载 88 102
次，观看教学录像 10 331 次。在评上国家精品课程后，
网站的点击量大幅度上升。在 2007 年 9 月和 10 月连续
两月月访问量突破 2 万基础上，11 月月访问量突破 3 万








备课”，共有福建省内 23 个高校近 460 人次参加会议，
以老带新，深受欢迎。研讨会既为青年教师学习创造了
良好机会，也为校际间学科教学交流建立了平台。会议
务实、生动、活泼。会议的所有报告都做课件，挂在我
们的课程网站上，可以自由下载。各高校反映，研讨会
对加深对学科基本思想方法的理解，对于提高全省“高
等代数”及其同类课程师资队伍的整体教学水平，是十
分有益的。我们每次都在会上参加主题发言。另外，笔
者还在省内外 8 个高校介绍课程建设经验体会，并应邀
担任“西部高校教师培训班”（四川大学，2005 年暑期）
的主讲教师。 
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